








































































































































































































































年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
参与推荐
计划中学数
410 421 429 448 463 467 469 473 472 478
获推荐
学生数





























































grammatic Accreditation）和院校认 证（Institutional Accredita－
tion）。目前，美国共有六个地区性（新英格兰、中部各州、中北
部、南部、西部、西北部）的认证机构，每个认证机构负责所在
区域的院校认证。
⑤这些试题一般被称为绩效任务（Performance Task）。
⑥院校研究（Institutional Research）是高等教育研究的一
个专有名词，起源于美国。它一般是指在一定的理论指导下，
运用科学的方法对单个高等院校运行中的实际问题进行描
述、分析、论证，从而帮助学校制定科学管理决策的一种研究
方式。美国的大学一般都设有专门的院校研究部门，该部门
开展的研究经常是高校管理者的决策依据。
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